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 This study aims to describe the skills of teachers, honest and 
disciplined characters, the result of student learning outcomes with mind 
mapping model based on honest character and discipline on civic education 
students of SD 2 Mlati Lor Kudus 
 Learning outcomes are the abilities possessed after experiencing 
the learning process. Civic education is an effort to educate the life of the 
nation for the citizens as the foundation of the implementation of rights and 
obligations in the defense of the State. Mind Mapping is a creative 
recording technique for compiling facts and thoughts according to the rules. 
Character education is an effort to create an atmosphere of learning and 
learning process so that students actively develop their potential to have a 
personality, noble character and manners 
His research will be conducted in class IV SD 2 Mlati Lor Kudus 
with teacher research subject and 29 students. The independent variable in 
this research is mind mapping model based on honest character and 
discipline. While the dependent variable in this study is the result of 
learning civic education. Data collection techniques use tests, observations, 
interviews and documentation. Data analysis used is quantitative and 
qualitative data analysis. 
 The result of this study shows that the teacher percentage increase 
from cycle (I) 69,5% (Good) in cycle (II) to 81,5% (Good). Honest 
character and discipline has improved cycle (I) honest character 62,55% 
(Self) and discipline character 68,4% (Good) and cycle (II) character of 
honest character 74,5% (Good) and discipline 74,85% (Good). The learning 
outcomes in the cognitive domain of student civic education on the material 
of globalization is good enough in cycle (I) 74% (Good) and cycle (II) 79% 
(Good). In the affective domain also increases in cycle (I) 64% (Enough) 
and on (II) 76,5% (Good) cycle. Psychomotor cycle (I) 57.85% (Enough) 
and cycle (II) 76,4% (Good). 
 Based on the result of the research, it can be concluded that the 
application of mind mapping model based on honest character and 
discipline can improve the teacher's skill, honest and discipline character 
and the result of civic education learning of fourth grade students of SD 2 
Mlati Lor Kudus. Suggestions in this study, teachers should use the model 
in accordance with the characteristics of students so that students are 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru, 
karakter jujur dan disiplin, hasil belajar siswa dengan model mind mapping  
berbasis karakter jujur dan disiplin pada mata pelajaran PKn siswa kelas IV 
SD 2 Mlati Lor Kudus. 
 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki  setelah mengalami 
proses pembelajaran. PKn adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 
bagi warga negara sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam 
bela Negara. Mind Mapping merupakan teknik pencatatan yang kreatif 
untuk menyusun fakta dan pikiran sesuai dengan aturan. Pendidikan 
karakter adalah usaha mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kepribadian, akhlak mulia dan budi pekerti. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Mlati Lor Kudus 
dengan subjek penelitian guru dan 29 siswa. Variabel bebas pada penelitian 
ini adalah model mind mapping berbasis karakter jujur dan disiplin. 
Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini yakni hasil belajar PKn. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data 
kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan persentase keterampilan guru 
meningkat dari siklus (I) 69,5% (Baik) pada siklus (II) menjadi 81,5% 
(Baik). Karakter jujur dan disiplin mengalami peningkatan siklus (I) 
karakter jujur 62,55% (Cukup) dan karakter disiplin 68,4% (Baik) dan 
siklus (II) karakter jujur 74,5% (Baik) dan karakter disiplin 74,85% (Baik). 
Hasil belajar pada ranah kognitif PKn siswa pada materi globalisasi yang 
cukup baik pada siklus (I) 74% (Baik) dan siklus (II) 79% (Baik). Pada 
ranah afektif juga meningkat pada siklus (I) 64% (Cukup) dan pada siklus 
(II) 76,5% (Baik). Ranah psikomotorik siklus (I) 57,85% (Cukup) dan siklus 
(II) 76,4% (Baik).  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan model 
mind mapping berbasis karakter jujur dan disiplin dapat meningkatkan 
keterampilan guru, karakter jujur dan disiplin dan hasil belajar PKn siswa 
kelas IV SD 2 Mlati Lor Kudus. Saran dalam penelitian ini, guru hendaknya 
menggunakan model yang sesuai dengan karakteristik siswa agar siswa 
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